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PRESENTACION 
En el marco del Convenio IPEA/CEPALse ha realizado 
una investigación sobre las posibilidades de cooperación £ 
conómica entre Brasil y el Grupo Andino. Esta investiga -
ción incluyó un análisis general de las estructuras produc 
tivas y del comercio exterior del Brasil y de cada uno de 
los países andinos y un análisis más específico para cier-
tas áreas industriales en la que se vislumbraban mayores 
posibilidades de cooperación. 
Una de las áreas seleccionadas fué la de la Side -
rurgia, para la cual se efectuó un análisis general de las 
perspectivas de la demanda y la oferta a nivel de los paí-
ses así como de las características más resaltantes del 
sector en cuanto ellas pudieron contribuir a un incremento 
de la cooperación entre Brasil y los países andinos. 
Para ello, obviando en lo posible los aspectos de 
caracter técnico, fué elaborada una primera versión de es-
te trabajo en base a informaciones obtenidas de fuentes o-
ficiales tanto gubernamentales como de las entidades repre 
sentativas del sector. Ese documento fué puesto en consi-
deración de los departamentos especializados de entidades 
brasileñas tales como el Conselho de Nao-Ferrosos e Side -
rurgia - CONSIDER, Conselho de Desenvolvimiento Industrial 
Grupo Sectorial II - CDI/GSII, Siderurgia Brasileira S.A. 
r 
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SIDERBRAS, y el Instituto Brasileiro de Siderurgia - IBS, 
de las cuales se recibió aportes y sugerencias que permi-
tieron mejorar el contenido. Por el lado de los países 
del Grupo Andino se contó con la colaboración de un con -
suitor especializado en la siderurgia. 
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I. SINTESIS Y CONCLUSIONES 
1. Analizando la situación actual, la proyección de la demanda 
y los proyectos existentes en los países del Grupo Andino,se de^ 
prende que hacia 1985 existiría un déficit de productos lamina -
dos planos del orden de 1.3 millones de toneladas, siendo los pa 
íses con mayores déficits: Venezuela con 486.000 toneladas,Colom 
bia con 472.000 toneladas y Ecuador con 203.000 toneladas. En el 
rubro de no-planos, existiría un precario equilibrio localizando 
se el mayor déficit, a nivel de país,en Bolivia: 56.000 tonela -
das. Los tubos sin costura, a producirse únicamente en Venezuela 
registrarían un déficit global de 160.000 toneladas. 
2. Por parte del Brasil, la evolución del balance de oferta y 
demanda internas indican la existencia de crecientes saldos ex-
portables, que acentuarían la tendencia exportadora neta mostra-
da por la siderurgia brasileña en los últimos dos a tres años.La 
deducción anterior se fundamenta en la existencia de proyectos a 
probados y en pleno desarrollo, que garantizarían en 1985 una ex 
portación aproximada de 3.7 millones de toneladas en productos 
planos y 1.8 millones de toneladas en productos no planos. Esto 
llega a ampliar las posibilidades brasileñas en la cobertura del 
mercado andino al que, en la actualidad, dirige el 101 de sus ex 
portaciones totales . 
3. Esas posibilidades se acrescentan en el corto plazo,pués en 
el quinquenio 1981-1985 no existen en los países andinos proyec-
tos importantes que entren en funcionamiento y además, se consi-
dera probable que la ampliación de SIDOR en Venezuela, ejecutada 
en 1980, tome algún tiempo en lograr su operación plena. Mientras 
tanto en el Brasil el constante aumento previsto de la producción 
generará saldos exportables en elperíodo señalado, lo que podría 
significar una mayor exportación a los países andinos, cuyas im-
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portaciones actuales (de aproximadamente 3 millones de tonela-
das) solo son cubiertas en un 5% por el Brasil. 
4. Por otro lado, entre los programas de desarrollo de los pa 
íses andinos, se tiene previsto planes para la,expansión del 
transporte ferroviario en todos los países del Grupo Andino.E£ 
to significaría una demanda importante de rieles y accesorios 
que la industria siderúrgica andino difícilmente habrá de sa -
tisfacer y que, dada la capacidad instalada que dispondría el 
Brasil, podría ser un producto de significación en el comercio 
andino-brasileño (aún cuando Brasil tendría una alta demanda 
coyuntural de rieles por la mayor demanda de la ferrovía de Ca 
rajas). Otros productos de interés serían los aceros especia -
les, aún cuando haya actualmente posibilidad de fabricar parte 
de su amplia gama, en Colombia (SIDELPA) y próximamente en Pe-
rú (aceros para uso en minería) y Venezuela (proyectos de Ace-
ros del Caroni). 
5. Las ferroaleaciones, aunque con un volumen relativamente p£ 
queño pero creciente en las importaciones andinas, constituyen 
otro campo en el cual las posibilidades de incrementar las ex-
portaciones brasileñas son favorables especialmente en los ru-
bros de ferro-silicio y ferro-manganeso. 
6. Las posibilidades de flujos comerciales siderúrgicos de los 
países andinos al Brasil son muy escasos pudiendo restrigirse 
al ámbito de determinados aceros especiales o, eventualmente a 
productos semiterminados. Existe una excepción, entre los in-
sumos, que es el carbón coquizable de Colombia, cuya explota -
ción con base en una empresa binacional, asi como la raciona-
lización requerida del transporte ferroviario, se encuentra por 
definir pero, a pesar de ello hay perspectivas favorables a 
corto plazo para reiniciar la venta de carbón colombiano, aun-
que en proporción relativamente pequeña (300.000 a 500.000 TM) 
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en relación a las necesidades brasileñas y que podrían signifi-
car un flujo comercial desde Colombia del orden de los 30 millo 
nes de dólares (a precios de 1980) hacia el año 1985. El estu-
dio de viabilidad de COBRAPI - KOPEX prevé la posibilidad de al 
canzar un volumen de exportación de un millón de toneladas anua 
les. Esta posibilidad podría complementarse con la venta de mi-
neral de hierro "Pelletizado" que requiera la siderurgia colom-
biana. 
7. Es obvio que la posibilidad de ampliar la cobertura del mer 
cado supone para el Brasil la ocurrencia de algunos hechos im-
portantes como el de lograr condiciones competitivas con el Ja-
pón, actual abastecedor de esos países y, básicamente, efectuar 
compras en otros rubros y sectores, en el marco de un esquema 
de cooperación más amplio, con beneficios para ambas partes. De 
presentarse estas condiciones, podría suponerse que el Brasil 
incremente su grado de participación en las compras andinas, pa 
sando del escaso 51 que representa hoy a un 30% en 1985,1o cual 
representaría ventas del orden de los 200 millones de dólares a 
precios actuales. 
8. En cuanto al problema de los transportes,puede indicarseque 
en el ámbito siderúrgico, el Brasil tendría ventaja sobre el 
principal abastecedor andino que es Japón, en los fletes hacia 
los puertos de Colombia y Venezuela asi como hacia Bolivia. 
9. La política andina respecto a la siderurgia, parece ser que 
dispensará las asignaciones por países debido al caracter bási-
co del sector, cuyos productos finales son insumos para una se-
rie de productos ya asignados en otros programas industriales 
de esa manera, y definido el "ámbito de los productos" dentro 
de la Junta del Acuerdo de Cartagena, se podría esperar el esta 
blecimiento de un sistema que compense los excedentes y deficits 
en los diferentes países andinos, al mismo tiempo que se defin^ 
ría un arancel externo común adecuado. 
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10. La experiencia y el grado de desarrollo adquirido por la si-
derurgia brasileña a través de la instalación y operación de di-
ferentes plantas, especialmente por parte del sector público en 
el rubro de productos planos, es una característica que podría ' 
ser aprovechable por las empresas siderúrgicas de los países an-
dinos mediante acuerdos de asistencia técnica. En ese sentido, 
la ventaja brasileña frente a otros países que tambiém podrían 
prestar esa asistencia, radica en la similaridad de los proble-
mas que afrontan los países subdesarrollados y la forma especial 
como el Brasil, dentro de este contexto, viene tratando de solu-
cionar, por ejemplo, el problema energético en la siderurgia. 
11. Un acuerdo andino-brasileño que permita una ampliación de la 
faja del mercado siderúrgico andino para el Brasil (en el que no 
deberla excluirse la posibilidad de establecer convenios de exce 
dentes y faltantes en determinados productos), tendría que ser ' 
ubicado en un marco más amplio de cooperación económica que, co-
mo se expresó anteriormente, debería procurar un cierto equili-
brio en la distribución de beneficios. De ser así, ese acuerdo 
podría ser analizado, en primera instancia, en un nivel guberna-
mental y en la instancia operativa, al nivel empresarial, por 
los respectivos entes estatales y privados que tienen a su car-
go el sector siderúrgico en los diferentes países, considerando 
los convenios comerciales y de asistencia técnica a que hubiere lugar. 
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II. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA EN LOS 
PAÍSES ANDINOS 
1. La Demanda de Productos Laminados 
En conjunto, el consumo aparente per-cápita de acero, en 
términos de laminados, en los países del Grupo Andino llegó en 
1977 a los 50 Kg/hab., algo inferior al promedio latinnamericano 
de 60 Kg/háb. , y bastante lejos de Argentina y Brasil con 100 Kg/ 
hab., o de Mexico con 86 Kg/hab. Pero aún ese índice encubre dó̂  
ferencias significativas pues mientras Venezuela registra un con 
sumo de 175 Kg/hab., Bolivia llega sólo a 12 Kg/hab., en tanto 
que Colombia, Peru e Ecuador se sitúan en la faja de los 20 a 30 
Kg/hab. 
El consumo global de productos laminados en 1977 llegó a 
3'500.000 TM con una tasa promedio de crecimiento de 7.81 para ' 
los diez años anteriores; en este dinamismo influyó la evolución 
del consumo venezolano, sobre todo en los últimos cinco años, que 
llegó a representar casi dos tercios del consumo andino con un 
volumen cercano a 2'3000.000 TM., mientras que Perú y Colombia ' 
bordearon las 500.000 TM cada uno. 
Consecuente con el mayor grado de industrialización alean 
zado por los países andinos, la estructura del consumo se modifi-
có durante la última década; los productos planos que en 1968 re 
presentaron 331 del consumo pasaron a representar 501 en 1977 sien 
do Venezuela el país que respondió por el 701 del consumo de pía 
nos en este último año. 
Las proyecciones de la demanda de productos laminados in-
dican una tasa de crecimiento de 9,41 para el período 1978-1985 
con un dinamismo mayor para los productos planos que crecerían a 
una tasa de 10.8%. Esto implicaría que la demanda en 1985 alean 
zaría a 7*200 .000 TM de productos laminados, de los cuales 3'900. 
000 TM sería en productos planos, 2*900.000 TM en no-planos y 
400.000 TM en tubos sin costura, conforme se observa en el Cuadro 
II.1. 
El país que el 1985 tendría el mayor consumo sería"siem-
pre Venezuela con un volumen total de 4'700.000 TM, de las cuales 
2'700.000 TM estarían en productos planos. Colombia alcanzaría' 
a 1'130.000 TM y Perú 800.000 TM en la demanda total de laminados. 
2. La Industria Existente 
a. Capacidad Instalada 
La industria siderúrgica integrada tiene su inicio, en 
los países andinos, a mediados de la década del cincuenta con la 
implantación de las siderúrgicas de Paz del Río (1954) en Colom-
bia y Chimbóte (1956) en Perú; luego, a partir de 1961, Venezu£ 
la comienza su producción con la Siderúrgica del Orinoco - SIDOR. 
Las tres plantas integradas tenían en 1978 una capacidad 
de aceración conjunta de 1.9 millones de toneladas a lo que se a. 
gregaba 8 plantas semi-integradas con 720 mil toneladas de capa-
cidad. Venezuela concluyó en 1980 la primera etapa de su plan 
de expansión con lo que la capacidad de aceración del país pasa-
rá a 5.1 millones de toneladas elevando la capacidad del conjun-
to de los países andinos a 6.2 millones de toneladas. 
Un detalle de las capacidades de laminación que aparece 
en el Cuadro 11^2 y que no comprende la expansión reciente en V£ 
nezuela, muestra el predominio de los productos planos aunque, c£ 
mo se verá más adelante, ello no se refleja en la producción. 
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Existe capacidad instalada para laminación de produc-
tos no-planos en todos los países andinos, excepto Bolivia. 
Ello incluye alambren, barras y perfiles de hasta 80 mm; 
Venezuela posee además capacidad para laminar perfiles has 
ta de 300 mm y tubos sin costura de 2 a 16 pulgadas de diá 
metro. Colombia tiene capacidad de laminar perfiles media-
nos y rieles que no se utiliza por la mayor demanda de o -
tros productos. 
En cuanto a laminación de planos, Colombia, Perú y Vê  
nezuela disponen de laminación de planos en caliente en 
tanto que solo Perú y Venezuela poseen laminadoras en frío. 
Adicionalmente, existen plantas para la producción de 
planchas estañadas y galvanizadas, en Colombia, Perú y Ve-
nezuela . 
b. Producción 
Factores de orden técnico y laboral incidieron mayor-
mente en el menor uso de la capacidad instalada de acera -
ción para el conjunto de países andinos entre 1975 - enque 
se registró un índice de 8 7% - y 1978 en que este índice 
cayó a 63%, básicamente por la baja producción que, coyun-
turalmente, tuvo Venezuela (1/) . La producción de acero a]̂  
zanzó 2,3 millones de toneladas en 19 79 luego de registrar 
1,6 millones en 1978. 
La producción de laminados alcanzó en 1979 cerca de 2 
millones de toneladas para el conjunto de los países andi-
nos duplicando la producción registrada a principios de 
la década; ello sin embargo, solo cubrió la mitad de los 
requerimientos de productos laminados en la subregión. 
1/ La baja producción venezolana se debió en gran parte a los traba-
jos de expansión de SIDOR. 
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La producción, hasta 1979, estaba concentrada en un 60S 
en Venezuela en tanto que Colombia y Perú poseen cada uno en 
tre 15 y 201 de la producción. (Ver Cuadro II-3) . 
En términos de productos,los no-planos representaron en 
promedio el 621 de la producción entre 1976 y 1978, sin em -
bargo, el mayor dinamismo en el último decenio estuvo dado 
por los productos planos que crecieron a 24.6% acumulativo a 
nual frente a una tasa de 5.81 para los productos no-planos. 
Esto se debió a que Perú y Venezuela, solo iniciaron la pro-
ducción de planos en 1972 y 1973 respectivamente. En 1978 Ve 
nezuela produjo 227 mil toneladas de productos planos que re 
presentaron el 64% de la producción de planos en los países 
andinos, mientras que la producción de no-planos fué de 549 
mil toneladas, es decir, 48% de la producción de los países 
andinos. 
La producción de tubos sin costura ha estado circunscr^ 
ta a Venezuela, habiendo mostrado una caída a partir de 1976 
hasta registrar 55 mil toneladas en 1978 debido básicamente 
al uso del acero en la producción de otro tipo de laminados. 
3. El Comercio Exterior 
Las importaciones de los países andinos bordearon en pro 
medio, 1.200 millones de dólares entre los años 1977 y 1978, 
de los cuales aproximadamente 20 millones fueron en ferro-a-
leaciones; 260 millones en productos semi-terminados; 155 mî  
llones en no-planos; 340 millones en planos, 115 millones en 
aceros especiales aleados y 225 millones en tubos con o sin 
costura. 
Una apreciación de la estructura de las importaciones sî  
derúrgicas se tiene en el Cuadro II-4 que muestra las impor-
taciones por países a nivel de producto en el año de 1976 
situación, 
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que se estima no haya variado significativamente hasta 1979. Se 
observa allí el predominio de las planchas delgadas y de las bo-
binas en el rubro de los productos planos y de alambren y barras 
en los productos no-planos. 
A nivel de países, Venezuela respondió por el 70% (860 
millones de dólares) de las importaciones totales de los países 
andinos destacando sus importaciones de planos y tubos sin cos-
tura (Ver Cuadro II-5) . Colombia importó en promedio, 130 mi-
llones de dólares para los años 1977-1978 mientras que Ecuador ' 
alcanzó 100 millones de dólares. 
El más importante abastecedor siderúrgico del mercado ' 
andino es el Japón. Brasil aparece como el principal abastece-
dor de Colombia en las importaciones de barras y alambrón, par-
ticipando en cantidades más o menos significativas en Perú y 
Bolivia en los mismos productos. La participación brasileña es 
bastante reducida en las importaciones bolivianas de planchas 
laminadas en caliente y en las importaciones colombianas de tu-
bos sin costura. (Ver Cuadro II-6). 
Las exportaciones de los países andinos son casi insi£ 
nificantes, habiéndose orientado el comercio al propio mercado' 
andino. 
4. La Dotación de Recursos 
a. Mineral de Hierro 
A excepción de Ecuador, cuyas reservas conocidas son de 
poca importancia, los demás países andinos cuentan com importan-
tes reservas de mineral de hierro. Bolivia, posee reservas pro-
bables del orden de los 40.000 millones de toneladas que aún no 
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son explotadas con fines industriales (yacimientos de El Mutún ' 
donde tambiém existen importantes reservas de manganeso). 
Venezuela tiene reservas probadas y probables de 2.500 ' 
millones de toneladas a lo que se agrega 7.500 millones de tone-
ladas de mineral con sólo 401 de contenido de hierro; los yaci-
mientos venezolanos explotados, se destinan a uso interno,"en el 
desarrollo de la industria siderúrgica y a la exportación. 
Perú posee reservas probadas y probables del orden de los 
2.000 millones de toneladas de mineral que vienen siendo explota-
das para abastecer su demanda interna y para exportar. Finalmen-
te Colombia tiene aproximadamente 150 millones de toneladas de r£ 
servas probadas y probables con una ley de 40^ cuya explotación 
esta orientada al mercado interno. 
b. Carbón 
Las reservas más importantes de carbón se encuentran en 
Colombia, alcanzando a 17.000 millones de toneladas entre las r£ 
servas probadas y las probables. Venezuela posee reservas de ' 
1.500 millones de toneladas y Perú 700 millones de toneladas con 
tando las reservas probadas y las probables. 
Sin embargo, de las reservas mencionadas, las correspon-
dientes a carbones coquizables se encuentran básicamente en Colom 
bia y en menos proporción en Perú y Venezuela. 
c. Gas Natural 
Utilizado para la obtención de hierro primario en los pro 
ceses de reducción directa, el gas natural es abundante en los 
países andinos, destacándose Venezuela con reservas probadas de 
1.150 billones de metros cúbicos. Ecuador, Bolivia y Colombia po 
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seen reservas de 150 .0 , 140 .0 y 140.0 billones de metros cúbicos 
respectivamente, en tanto que Periá alcanza a 60.0 billones de 
metros cúbicos de reservas probadas. 
5. Las Perspectivas a 1985 
La industria siderúrgica es considerada estratégica para 
el desarrollo nacional, por lo que todos los países andinos tie-
nen proyectos con diferentes grados de concreción. 
a. Bolivia 
Sin industria siderúrgica al presente, podría instalar ' 
una planta integrada a mediano plazo, con base en la explotación 
de los yacimientos de El Mutún. Sin embargo, las perspectivas ' 
actuales del mercado interno y de exportación han llevado a pos-
tergar ese proyecto probablemente para la segunda mitad de la ' 
presente década; en su lugar se está estudiando la instalación 
de una planta laminadora de 100.000 TM de barras y perfiles li-
vianos para el mercado interno utilizando palanquilla importada. 
Posteriormente, esta planta se integraría hacia atras en la in^ 
talación de hornos eléctricos y una planta de reducción directa. 
b. Colombia 
La actual Siderúrgica de Paz del Río está ampliando su 
capacidad en base a la modificación de su acería Thomas instalan 
do inyección de oxígeno por el sistema LWS que le permitirá pro-
ducir cerca de 480.000 TM en 1983. Tiene además el proyecto de 
elevar su producción a un millón de TM de acero con un nuevo a.l_ 
to horno y una nueva unidad de acería LWS. El proyecto compren-
de la producción de bobinas laminadas en frío y la plena utiliza 
ción de su actual laminador "steckel" esperándose que entre en 
funcionamiento en 1987. 
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Adicionalmente existe el proyecto de instalar una planta 
de reducción directa para unas 350.000 TM anuales de hierro-espon 
ja que emplearía mineral de hierro o "pellets" de Venezuela o 
Brasil. Esta planta proveerá principalmente ,a las diferentes ' 
plantas semi-integradas que existen en el país permitiendo sust^ 
tuir el consumo de chatarra. Se estima que en 1985 Colombia ten 
dría una capacidad instalada para producir aproximadamenteSOO.OOO 
toneladas de acero líquido por año, (incluyendo las acerías semi-
integradas) y que, en los años inmediatamente posteriores, i>odría 
elevarse a 1.5 millones de toneladas por año. 
La explotación de carbones coquizables es la actividad ' 
vinculada a la siderurgia que tiene mayor potencial de desarrollo. 
Para ello, Colombia tiene acuerdos más o menos similares, firma-
dos con el Brasil, España y Rumania. 
El acuerdo con el Brasil fue firmado el 18 de junio de 
1976, teniendo como objetivos la prospección de carbón coquiza-
ble y el estudio de la viabilidad técnica, económica y jurídica 
de su explotación y comercialización con la finalidad de concre-
tar la formación de una empresa con capitales brasileños y colom 
bianos principalmente. Para ello se acordó un programa conjunto 
de trabajo a ser ejecutado por la Siderurgia Brasileira S.A. 
SIDERBRAS - por el lado brasileño y el Instituto Nacional de In-
vestigaciones Geológico-mineras - INGEOMINAS - por el lado colom 
biano. 
El acuerdo señala que, de obtenerse un resultado positi-
vo en el programa de trabajo inicial, ambos países iniciarían ' 
las gestiones para constituir la asociación de capitales destina 
da a explotar y comercializar el carbón. Para esto, se convino' 
que los eventuales aportes brasileños para la conformación de la 
asociación, podrían ser reembolsados en coque o carbón coquizable 
y que el Brasil tendría la primera opción de compra de carbón o 
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coque en proporción a su participación y con base en precios in-
ternacionales. Se añade, además, que se concretarse la explotación 
conjunta del carbón, los gobiernos de ambos países estudiarían ' 
el abastecimiento de mineral de hierro para suplir las eventuales 
necesidades colombianas. Finalmente, se deja abierta la posibi-
lidad de admitir la participación de terceros en la eventual 
asociación de capital. 
En cumplimiento de este Acuerdo, se han efectuado traba-
jos geológicos en el área escogida, (con el asesoramiento de 
la empresa polaca KOPEX) y elaboró un estudio de pre-£actibilidad 
que fue entregado a la empresa estatal colombiana CARBOCOL en 
Mayo de 1980. Se estima que hasta fines de 1980, la inversión 
previa brasileña había alcanzado a dos millones de dólares. 
Dado que los yacimientos estudiados por el Brasil y Espa 
ña se localizan en areas contiguas, estos dos países hicieron"' 
constar a CARBOCOL su interés en efectuar una inversión de carác 
ter tri-nacional. En ese sentido, ambos países firmaron un acu£r 
do, con participación de empresas de ingeniería, para preparar ' 
una proposta conjunta orientada a la construcción y financiamien 
to de una variante de la conexión ferroviaria hasta el puerto a-
tlántico de Santa Marta. Los trabajos relacionados con la ex-
plotación del carbón se encuentran paralizados, pues no se ' ha 
llegado a una definición en materia de transporte ferroviario. ' 
De concretarse el proyecto conjunto, se estima que podría expor-
tarse de 2.0 a 2.5 millones de toneladas anuales de carbón en un 
lapso de 5 a 6 años. 
Por parte de Brasil existe interés en diversificar, téc-
nica y estratégicamente sus importaciones de carbón metalúrgico 
que, en la coyuntura actual, enfrentan dificultades derivadas de 
los problemas sociales en Polonia, el congestionamiento de puer-
tos en Estados Unidos y las constantes huelgas en Australia. Por 
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esta razón y anticipándose a la probable formación de una empre-
sa binacional, SIDERBRÁS está analizando la posibilidad de finan 
ciar la produción de pequeñas minas, en actual producción, con 
la finalidad de comprar de unas 30.000 a 40,.000 TM mensuales en 
un plazo de 6 meses. Se estima que dentro de tres años, esas 
compras podrían alcanzar hasta un millón de TM anuales. 
Para efectivar estas compras bastaría, según los expertos 
de SIDERBRAS, establecer un adecuado plan operativo para los ac-
tuales equipos e instalaciones ferroviarios a fin de permitir el 
transporte del carbón hasta el puerto atlántico de Santa Marta. 
c. Ecuador 
Existen actualmente dos empresas laminadoras de no-planos 
no integradas: ADELCA, cerca de Quito, y ANDEC, en Guayaquil, ' 
con una capacidad conjunta cercana a las 200.000 TM anuales. Jun 
to a ADELCA existe FUNASA - Fundidora Nacional S.A. -con una ca-
pacidad de acería elétrica y colada continua de palanquilla de 
unas 20.000 TM. 
Por otro lado se ha efectuado estudios preliminares para 
la instalación de una planta de 400.000 toneladas anuales de ac£ 
ro líquido aprovechando el gas natural como agente reductor e im 
portando el mineral de hierro. Se estima que esta planta, se de 
finirse su construction a corto plazo, podría entrar en produc-
ción después de 1987. Mientras tanto se ha efectuado estudios' 
para anticipar la mitad de la acería eléctrica que produciría ' 
palanquilla en base a chatarra o hierro esponja importados. Es-
ta palanquilla se relaminaría en la planta de ANDEC que fué ad-
quirida por ECUASIDER (empresa estatal). Los excedentes de pa-
lanquilla se exportarían transitoriamente u ofrecerían a ADELCA, 
la otra empresa ecuatoriana de laminación. 
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d. Perú 
La empresa estatal SIDERPERU tiene un proyecto de amplia 
ción de la planta de Chimbóte, para alcanzar un total de 900 mil 
toneladas anuales de acero líquido. En 1980 se incremento la ca-
pacidad instalada en 100 mil toneladas año de hierro esponja (a-
proximadamente 6 5.000 TM de acero), (V). 
La primera etapa de la nueva ampliación, que inicialmen-
te fué contemplada para 2*200.000 TM, implica la construcción de 
dos hornos rotativos de reducción directa a carbón de 100.000 TM/ 
año cada uno de hierro esponja, un horno eléctrico con capacidad 
de 200.000 TM/año de acero, una colada continua de planchones de 
una línea hasta 400.000 TM/año la que servirá para atender al 
horno eléctrico de la segunda etapa e instalación de una tercera 
colada continua de palanquilla. Esta etapa concluirá en 1983-
1984 . 
La segunda etapa consiste en un horno rotativo de 200.000 
TM/año y otro horno eléctrico de 200.000 TM/año, concluirá en 1986-
1987. 
Existe además un proyecto eñ fase inicial de implantación: 
la Siderúrgica de Paracas S.A., en Pisco, empresa privada que pr£ 
vé una acería eléctrica con capacidad de aceración de 140 mil to-
neladas métricas anuales y fabricación de palanquilla para lamina 
doras privadas (Aceros Arequipa S.A.-r Arequipa y Pisco - y Aceros 
Peruanos S.A. ). 
Con estos proyectos, se espera que hacia 1985 la capaci-
dad de producción peruana alcance 920 mil toneladas anuales de a-
cero líquido. 
y Con esto se conpleta la última fase del Plan de Balanceo de SIDERPERJJ al 
usar este hierro esponja en los actuales hornos eléctricos. 
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e. Venezuela 
Detentando actualmente más del 801 de la capacidad insta-
lada de aceración, en el Grupo Andino, este es el país que cuenta 
con el plan de expansión siderúrgica de mayor envergadura. 
Además de la Siderúrgica del Orinoco - SIDOR - existen ' 
en Venezuela tres plantas semi-integradas: SIVENSA con una capa 
cidad cercana a las 200.000 TM anuales, SIZUCA con capacidad de 
50.000 TM anuales, y SIDETUR con capacidad de 90.000 TM anuales, 
todas ellas destinadas a producir no-planos. 
SIDOR, es la empresa estatal que acaba de concluir el 
Plan IV con lo que eleva su capacidad de producción a 4.8 millo-
nes de toneladas de acero con las siguientes capacidades aproxi-
madas de laminación: 
- Producción de no-planos 1'420.000 TM/año 
. Barras y perfiles livianos 970.000 TM/año 
. Alambrón 450.000 TM/año 
- Producción de planos 2*220.000 TM/año 
. Planchas gruesas 120.000 TM/año 
. Bobinas y laminados en caliente 2*100.000 TM/año 
.. Laminados en £rio (900.000) 
.. Hojalata y pl. cromadas .... (280.000) 
- Tubos sin costura 220.000 TM/año 
Capacidad Total de Laminación 3*860.000 TM/año 
Con esta ampliación, la capacidad de producción venezo-
lana de acero hacia 1985 llegaría a 5*140.000 TM/año. Para de£ 
pues, en función del análisis del mercado interno, se tiene pro 
yectada la instalación de una nueva siderúrgica en la región del 
Zulia para una producción inicial de aproximadamente 1.4 millo-
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nes de toneladas anuales de acero en base a altos hornos a coque-
aprovechando los carbones de la región zuliana - y acería LD (1.1 
millones de toneladas de productos terminados no-planos: barras 
redondas y perfiles medios). 
Considerando el proyecto Zulia y otros proyectos de menor 
escala, se estima que la capacidad de producción hacia 1987 po-
dría llegar a 7 millones de toneladas anuales de acero. 
Con estas perspectivas, la producción siderúrgica en los 
países andinos tendría como base una producción de acero cercana 
a los 7 millones de toneladas, conforme se aprecia en el Cuadro 
II-7, esperándose una producción de laminados cercana a los 5.7 
millones de toneladas siempre con predominio de los productos ' 
no-planos. 
Por otro lado, las proyecciones de la demanda prevén un 
consumo de 2.8 millones de toneladas de productos no-planos, 4.0 
millones de toneladas de productos planos y 380 mil toneladas de 
tubos sin costura, cuya distribución por productos aparece en el 
Cuadro II-8. 
Comparando la demanda con la producción probable de pro-
ductos siderúrgicos para 1985, que aparecen en el Cuadro II-9,' 
se observa un déficit global en todos los productos siendo más ' 
grave en los productos planos en los que el déficit alcanzaría a 
1.5 millones de toneladas concentrándose entre Colombia y Vene-
zuela el 75%. En los tubos sin costura, el déficit sería de ' 
160 mil toneladas, mitad de las cuales estaría distribuido en-
tre Venezuela y Perú. 
6. Las Ferroaleaciones 
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Parte de las ferroaleaciones utilizadas en los países an 
dinos provieron del exterior siendo Venezuela, como mayor produc 
tor de acero, el mayor importador (más del 801 de las importacio 
nes de los cinco países andinos). Como en estos países, Colombia 
t 
es el único que produce aceros especiales (en pequeña escala), ' 
las ferroaleaciones más utilizadas en la siderurgia y fundiciones 
son las de ferromanganeso y ferrosilicio; en menor escala se usa 
el ferro-silicio-mangeneso y el ferrocromo. 
Las importaciones venezolanas provieron en más de la mi-
tad de Sudáfrica. Brasil abastece menos de 101 de las importa-
ciones de Venezuela, Colombia y Perú. 
7. La Política Sectorial 
El carácter estratégico de la siderurgia motivó un plan-
teamiento de programación conjunta de la industria en los países 
andinos que, principalmente, abasteciera los requerimientos de ' 
la subregión, utilizara racionalmente los recursos subregionales 
y racionalizara la producción siderúrgica en conjunto. 
Para ello, se planteó una delimitación de los productos 
sujetos al programa, que aparece en el Cuadro 11-10. Sin embar 
go, el propio carácter básico del sector, la capacidad ya insta 
lada y el alto costo de las inversiones, impidieron una asigna-
ción por países en cualquier tipo de productos y/o aceros. 
Recientemente se aprobó el ámbito de los productos y se 
estableció el plazo de un año (1981) para definir la aplicación 
de los demás instrumentos de la programación entre los cuales se 
encuentran el programa de liberación, el arancel externo común, 
las normas de origen y la posibilidad de constituir empresas mul_ 
tinacionales. 
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El programa de liberación considera una desgravación en 
el plazo de tres años para el comercio entre Colombia, Perú y Ve 
nezuela, en el entendido que el sector es productor de insumos ' 
para los programas metalmecánico y automotor ya aprobados. Bol^ 
via y Ecuador liberarían sus productos originarios a partir de 
1986 en un proceso de cinco años. Como punto de partida para la 
desgravación está propuesto el menor de los aranceles vigentes ' 
(en 1979) en el Perú y Colombia puesto que, en muchos casos, los 
aranceles venezolanos son del II con lo que la consideración de 
estos últimos hubiera significado una apertura inmediata de mer-
cados (3/) . 
El arancel común externo, cuyos plazos de adopción serían 
similares a los del programa de liberación, tendría tres niveles: 
- 201 para materiales primarios y para semiterminados; 
- 251 para productos de acero común, y 
- 301 para productos de acero común revestidos y para 
productos de aceros especiales. 
En cuanto a las empresas multinacionales andinas, se ha 
planteado la constitución de una empresa de tecnología y otra de 
comercialización. La primera prestaría servicios de consultoría 
y ingeniería, comercialización de tecnología, investigación, ca-
pacitación, información técnica y desempeñaría además, un rol 
de asesoría en el desarrollo de los proyectos siderúrgicos nació 
nales, maximizando el uso de los recursos nacionales y regiona-
les. La empresa de comercialización proporcionaría el intercam-
bio comercial siderúrgico dentro de la subregión y coordenaría 
las compras externas a la subregión con vista a constituir un 
cierto poder negociador. 
V Sin embargo, en el primer trimestre de 1981 se operó una reducción en los 
aranceles del Perú quedando en 51 para las barras de construcción y 151 
en promedio para el resto de productos. 
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CUAPRO Llzl 
GRUPO ANDINO: Demanda de Productos Siderúrgicos Laminados 
(miles de toneladas métricas) 
1970 1975 19 80 ^^ 1985 ^^ 
BOLIVIA 
• 
No-Planos 48 28 45 56 
Planos 19 20 26 54 
Tubos s/costüra 24 29 16 24 
TOTAL 91 77 87 134 
COLOMBIA 
No-Planos 370 282 343 481 
Planos 202 227 361 622 
Tubos s/costura 18 11 17 27 
TOTAL 590 520 721 1130 
ECUADOR 
No-Planos 102 111 166 226 
Planos 35 48 111 203 
Tubos s/costura 50 8 15 23 
TOTAL 187 167 292 452 
PERU 
No-Planos 123 242 245 334 
Planos 122 222 247 421 
Tubos s/costura 9 48 23 40 
TOTAL 254 512 515 795 
VENEZUELA 
No-Planos 453 731 1311 1693 
Planos 4 26 901 1612 2706 
Tubos s/costura 178 161 177 266 
TOTAL 1057 1793 3100 4665 
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CUADRO II-l í. . . 2i) 
GRUPO ANDINO: Demanda de Productos Siderúrgicos Laminados 
Cmilés de toneladas métricas) 
1970 1975 1980 1985 ^^ 
3RUP0 ANDINO * 
No-Planos 1096 1394 2110 2871 
Planos 804 1418 2356 3925 
Tubos s/costura 279 257 247 379 
TOTAL 2179 3069 4713 7175 
1/ Estimaciones 
Fuente: Junta del Acuerdo de Cartagena 
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CUADRO lJz2 
GRUPO ANDINO: Detalle de Capacidades de Laminación en 1975 
(en miles de toneladas) 
PRODUCTOS BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERO VENEZUELA 
NO PLANOS _ 480 60 3161/ 730 
Barras comerciales re-
dondas, planas, inclu-
so para nralienda 40 5 
485^/ Barras para concreto - 260 45 120 
Perfiles livianos 










- 3 / 
PLANOS - 400 - 368 1.500 
Laminados en caliente 
más de 5 mm. espesor 






Planos en frío - — 117 
Tubos sin costura - - - 155 
Otros Procesos Adicionales 
Ho j alata - 7057 - - 120(e) 
Electrolítica - 50 - - 120Í/ 
Inmersión - 20 - - -
Galvanizado - M - i§ 5 oí/ 
Electrolítica - 18 - - 50 
Inmersión - 20 lo(e) 488/ -
1/ Perú - Incluye palanquilla para venta a terceros. 
"1/ En proceso de ampliación de 585 .000 toneladas. 
_3/ Incluido en barras comerciales. 
£/ Incluye los dos espesores. 
_5/ La plancha para estañar se importa.No hay producción nacional. 
6/ Venezuela - En el mismo tren se produce plancha cromada. 
_7/ En proceso de anpliación a 100.000 toneladas. 
8/ Galvanizado continuo (proceso Sendzimir). 
(e) Estimaciones 
Nota General: Las capacidades parciales pueden variar según la mezcla de productos. 
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GRUPO JLk'DINO: Capacidad de ProHnrrinn de Acero LÍquidO 
(miles de toneladas) 
PAISES j 1 19 7.5 1980 1985 1986-1990 
BOLIVIA - - - 120 
COLOMBIA 500 500 800 1.500 
ECUADOR - 20 20 400 
PERU 500 580 920 1.120 
VENEZUELA 1.200 5.100 5.140 7.000 
TOTAL 2.200 6 .200 6.880 10.140 
Fuente: Juntai del Acuerdo de Cartagena y estimaciones propias. 
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CUADRO II -9 
GRUPO ANDINO: Balance Siderúrpico en 1985 
Países Productos 
Producción Consumo Balance 
lO^miles de ton lO^miles de t. lO^miles ton. 
BOLIVIA No planos 
Planos 








TOTAL - 134 -134 
COLOMBIA No planos 
Planos 









TOTAL 650 1.130 -480 
ECUADOR No planos 
Planos 







TOTAL 220 452 -232 
PERU No planos 
Planos 
























TOTAL 4.130 4.665 -535 
GRAN No planos 
Planos 










TOTAL 5.720 7.176 -1.456 
Fuente: Junta del Acuerdo de.Carta^na y estimaciones actualizadas. 





GRUPO ANDINO: Productos Objecto del Programa Siderúrgico 
y Arancel Externo Común Propuesto 







FUNDICION EN BRUTO ( INCLUIDA LA FUNTDICION ESPE 
CULAR), EN LINGOTES, TOCHOS, GALAPAGOS O MASAS" 
01.00 Fundición especular(fundición "spiegel") 
89.00 Otras 
01 Con contenido de fosforo hasta de 0.21 






00.99 Las demás 
GRANALLAS DE FUNDICION,DE HIERRO O DE ACERO,IN-
CLUSO TRITURADAS O CALIBRADAS 
POLVO DE HIERRO O DE ACERO; HIERRO Y ACERO ESPON 
JOSO (ESPONJA) 
01.00 Polvo de hierro o de acero 
02.00 Hierro y acero esponjoso(esponja) 
HIERRO Y ACERO EN BLOQUES PUDELADOS,EMPAQUETADOS, 
LONGOTES O MASAS 
01.00 Lingotes 
89.00 Otros 
HIERRO Y ACERO EN DESBASTES CUADRADOS O RECTANGULA 
RES ("BLOOMS")Y PALANQUILLAS;DESBASTES PLANOS("SLXBS" 
Y LLANTON; PIEZAS DE HIERRO Y DE ACERO SIMPLEMENTE 
DESBASTADOS POR FORJA O POR BATIDO(DESBASTES DE FORJA 
01.00 Desbastes cuadrados o rectangulares ("blooms") 
y palanquillas 
02.00 Desbastes planos ("slabs") y llantón 

























DESBASTES EN ROLLO PARA CHAPAS ("COILS"); DE 
HIERRO O DE ACERO 
PLANOS UNIVERSALES DE HIERRO O DE ACERO 
BARRAS DE HIERRO O DE ACERO OBTENIDAS EN CA-
LIENTE POR LAMINACION, EXTORSION O FORJADAS 
(INCLUIDO EN ALAMBRON); BARRAS DE HIERRO O 
DE ACERO OBTENIDAS O ACABADAS EN FRIO;" BARRAS 
HUECAS DE ACERO PARA PERFORACION DE MINAS 
01.00 Alambrón (fermachín) 
02.00 Otras barras laminadas o extruidas 
en caliente, no revestidas ni traba 
baj adas" ~ 
03.00 Otras barras forjadas, no revestidas 
ni trabajadas 
04.00 Otras barras obtenidas o acabadas en 
frió, no revestidas ni trabajada^ 
05.00 Barras huecas de acero para perfora-
ción de minas 
06.00 Barras revestidas o trabajadas 
PERFILES DE HIERRO O DE ACERO OBTENIDOS EN 
CALIENTE POR LAMINACION, EXTURSION, FORJADO, 
O BIEN OBTENIDOS O ACABADOS EN FRIO; TABLES 
TACAS DE HIERRO O DE ACERO, INCLUSO PERFORA 
DAS O HECHAS DE ELEMENTOS ENSAMBLADOS 
01.00 Tablestacas 
02.00 Perfiles de 80 mm. o más, laminados 
o extruidos en caliente, no revesti-
dos ni trabajados 
01 En U, en I o en H, hasta de 200 mm, 
11 En U, en I o en H, de más de 200 mm. 
19 Otros, hasta de 200 mm. 

































Perfiles de 80 mm. o más, obtenidos 
o acabados en frió, no revestidos ni 
trabaj ados 
* 
Hasta de 200 mm. 
Los demás 
Perfiles de menos de 80 mm., lamina-
dos o extruidos en caliente, no re -
vestidos ni trabajados" 
En U, en I o en H 
Los demás 
Perfiles de menos de 80 mm., obteni-
dos o acabados en frió, no revesti -
dos ni trabajados 
Perfiles forjados, no revestidos ni 
trabaj ados 
Perfiles de 80 mm. o más, revestidos 
o trabajados 
Hasta de 200 mm. 
Los demás 
Perfiles de menos de 80 mm., revesti-
dos o trabajados 
FLEJES.DE HIERRO O DE ACERO, LAMINADOS EN CA-
LIENTE O EN FRIO 
01.00 Laminados en caliente, no revestidos 
ni trabajados 
02.00 Laminados en frío, no revestidos ni 
trabaj ados 
03.00 Chapados, revestidos o trabajados 
CHAPAS DE HIERRO O DE ACERO, LAMINADAS EN CA-
LIENTE O EN FRIO 






















Otras, laminadas en caliente, inclu-
so desoxidadas o decapadas, no reves-
tidas ni trabajadas 
De más de 4,75 mm. de espesor 
De 3 mm. a 4,75 mm. de espesor 
De menos de 3mm. de espesor 
03.00 Otras, laminadas en frío, incluso de-
soxidadas o decapadas, no revestidas 
ni trabajadas 
01 De más de 4,75 mm. de espesor 
02 De 3 mm. a 4,75 mm. de espesor 
03 De 1,5 mm. a menos de 3 mm. de es-
pesor 
04 De menos de 1,5 mm. de espesor 
04.00 Estañadas, incluso la hojalata, no 
trabaj adas 
05.00 Zincadas (galvanizadas') , lisas u on-
duladas, no trabajadas" 
06.00 Cromadas, no trabajadas 
09.00 Otras revestidas, no trabajadas 
11.00 Trabajadas 
ALAMBRES DE HIERRO O DE ACERO, DESNUDOS O RE 
VESTIDOS, CON EXCLUSION DE LOS ALAMBRES AIS-
LADOS UTILIZADOS COMO CONDUCTORES ELECTRICOS 
01.00 Desnudos 
01 De más de 3 mm. 
99 De 1,6 a 3 mm. 
03 De menos de 1,6 mm. 
02.00 Revestidos 
01 De más de 3 mm. 
02 De 1,6 a 3 mm. 



















Cuadro 11-10...: - 36 -
NABANDINA DESCRIPCION AEC% 
73.15 ACEROS ALEADOS Y ACERO FINO AL CARBONO EN LAS 
FORMAS INDICADAS EN LAS POSICIONES 73.06 A 
73.14, AMBAS INCLUSIVE 
01.00 Lingotes de acero fino al carbono 
02.00 Lingotes de aceros aleados 
01 De acero inoxidable o refractario 
99 Los demás 
03.00 Desbastes cuadrados o rectangulares 
("blooms"); palanquillas; desbastes 
planos ("slabs"), llanton y desbastFs 
de forja, de acero fino al carbono 
04.00 Desbastes cuadrados o rectangulares 
("blooms"); palanquillas; desbastes~ 
planos ("slabs"), llanton y desbas-
tes de forja, de aceros aleados 
01 De acero inoxidable o refractario 
99 Los demás 
05.0 0 Desbastes en rollo para chapas ("coils"), 
de acero fino al carbono 
06.0 0 Desbastes en rollo para chapas ("coils"), 
de aceros aleados 
01 De acero inoxidable o refractario 
99 Los demás 
07.00 Alambren (fermachín) de acero fino al 
carbono" 
08.00 Alambren (fermachín) de aceros aleados 
01 De acero inoxidable o refractario 
9 9 Los demás 
09.00 Barras macizas, de acero fino al carbono 
10.00 Barras macizas, de aceros aleados 
01 De acero inoxidable o refractario 


















NABANDINA DESCRIPCION AECI 
11.00 Barras huecas para perforación de 
minas, de acero fino al carbono 
12.00 Barras huecas para perforación de 
minas, de aceros aleados 
13.00 Perfiles de 80 mm. o mas y tables-
tacas, de acero fino al carbono 
14.00 Perfiles de 80 mm. o mas y tables-
tacas de aceros aleados 
01 De acero inoxidable o refractario 
99 Los demás 
15.00 Perfiles de menos de 80 mm., de ace-
ro fino al csrbono 
16.00 Perfiles de menos de 80 mm., de ace-
ros aleados 
01 De acero inoxidable o refractario 
99 Los demás 
17.00 Chapas (láminas) de más de 4,75 mm. 
de espesor y planos universales, de 
acero fino al carbono" 
18.00 Chapas (láminas) de más de 4,75 mm. 
de espesor y planos universales, de 
aceros aleados 
01 De acero inoxidable o refractario 
99 Las demás 
19.00 Chapas (láminas) de 5 mm. a 4,75 mm. 
de espesor, de acero fino al carbono 
20.00 Chapas (láminas) de 3 mm. a 4,75 mm. 
de espesor, de aceros aleados 
01 De acero inoxidable o refractario 
99 Las demás 
21.00 Chapas (láminas), no revestidas, de 
menos de 5 mm. de espesor, de acero 






















2 2 . 0 0 
01 
99 
Chapas (láminas), no revestidas, de 
menos de 3 mm. de espesor de aceros 
aleados" | 
De acero inoxidable o refractario 
Las demás 
23.00 Chapas (láminas), revestidas, de me-
nos de 3 mm. de espesor, de acero 
no al carbono 
IT 
24.00 Chapas (láminas), revestidas, de me-
nos de 3 mm. de espesor, de aceros 
aleados 
26.00 Flejes de aceros aleados 
01 De- acero inoxidable o refractario 
99 Los demás 
27.00 Alambres de acero fino al carbono 
28.00 Alambres de aceros aleados 
01 De acero inoxidable o refractario 
99 Los demás 
ELEMENTOS PARA VIAS FERREAS DE FUNDICION. 
HIERRO. ETC. 
01.00 Rieles 
01 Hasta de 15 kg/m 
99 Los demás 
TUBOS (INCLUIDOS SUS DESBASTES) DE HIERRO O 
DE ACERO, CON EXCLUSION DE LOS ARTICULOS DE 
DE LA POSICION 73.19 
01.00 Desbastes 
02.00 Tubos de hierro o de acero común, con 

















NABANDINA DESCRIPCION AECI 
03.00 Tubos de hierro o de acero común, 
sin costura, incluso con revesti-
miento de otros metales 
» 
04.00 Tubos de aceros aleados o finos al 
carbono, con costura 
05.00 Tubos de aceros aleados o finos al 





III. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA EN EL 
BRASIL 
1. La Demanda de Productos Laminados 
La década de 1970 fué en el Brasil una etapa de intenso 
crecimiento en el consumo de acero, sobre todo en el período ' 
1970-1974, en que el consumo efectivo aumentó 1.8 veces.(IL/) Y 
aunque el ritmo de crecimiento se atenuó en el segundo quinque-
nio, el consumo efectivo medido en términos de acero equivalen-
te alcanzó a 13.6 millones toneladas en 1979, registrando una 
tasa de 10.11 promedio anual para el período 1970-1979. Con es-
tas cifras, el consumo por habitante pasó de 61 Kg/hab. en 1970 
a 115 Kg/hab. en 1979, cifra superior al promedio latinoamerica 
no, aunque menor que la registrada por Venezuela (175 Kg/hab. en 
1977), tratándose de los países andinos. 
El rápido proceso de industrialización desarrollado en 
el Brasil desde los inicios de la década del sesenta, implicó un 
elevado consumo de los productos planos en relación a los no-pla 
nos; esta forma de evolución se mantuvo en la década del seten-
ta aunque de manera más atenuada. Entre 1970 y 1979 el consumo 
efectivo de productos laminados creció 10.81 en promedio anual, 
registrando 15.0% para el período de 1970-1975 y 6.0% para 1975-
1979. En términos de productos finales el consumo efectivo de 
los productos planos creció 11.91 entre 1970-1979, siendo 15.61 
para 1970-1975 y 6.51 para 1975-1979; en tanto que para los pro 
Si se toma en consideración el consumo aparente, el aumento para ese pe-
ríodo es de 2.3 veces. La diferen̂ cia entre el consumo aparente y el con 
sumo efectivo - que en 1974 superó los 2.5 millones de toneladas - se de 
bería a la acumulación especulativa de stocks, derivada de las tendencias 
favorables mostradas por el crecimiento económico del país en los años 
inmediatamente anteriores. 
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productos no-planos el crecimiento fué de 9.61 para 1970-1979 ' 
con 14.5°6 entre 1970-1975 y 5.41 entre 1975-1979. (Cuadro III-l). 
Los productos de mayor consumo en 1979 fueron las plan-
chas gruesas y delgadas, las barras y el alambrón. El consumo' 
en ese mismo año estuvo concentrado en el sector automovilístico 
(19.8%), el sector mecánico (14.31), la construcción civil (28.4 
I), y la industria de embalaje (8.01). A nivel de agrupaciones 
el sector de bienes de consumo absorbió 33.81 y el sectordebie 
nes de capital el 25.81 de la demanda total. 
Un estudio reciente sobre la demanda futura de productos 
laminados (^/) indica una probable alteración en la estructura ' 
de consumo de tal forma que en 1985 el sector de bienes de capi-
tal pasaría a absorber el 28.8% de la demanda (16.7% en la rama 
mecánica, 4.8% en maquinaria e instrumentos agrícolas y 3.2% en 
material ferroviario), disminuyendo la demanda del sector produ£ 
tor de bienes de consumo a 31.1% en tanto que la construcción ' 
civil alcanzaría a 27.9% (Cuadro III-2) . 
En base a esas estimaciones del consumo futuro se efec-
tuó, en el documento, una proyección de la demanda de laminados 
por productos (Cuadro III-3) . Se estima allí una tasa de crec¿ 
miento de la demanda de 9.0% en el período 1980-1990 para el con 
junto de productos laminados, distribuida temporalmente en 8.7% 
en el período 1980-1985 y 9.5% en 1986-1990. 
Hacia 1985 la demanda alcanzaría un total de 17.7 millo-
nes de toneladas de productos laminados, de los cuales 9.5 millo 
nes de toneladas corresponderían a los productos laminados planos. 
y Relatório de Acompanhamento de Marcado 
RAM-MBA N'3 - Comité de Mercado 
CONSIDER - IBS - SIEERBRAS - BNDE - 1980 
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2. La Industria Existente 
a. Capacidad Instalada 
t 
Hasta mediados de la década del cuarenta, la capacidad 
instalada para la producción de laminados abastecía solo un 
301 de la demanda nacional. A fines de esa década, la interven 
cion estatal en la producción a través de la Compañía Siderurgia 
ca Nacional - CSN-, la expansión de la Belgo-Mineira y luego, en 
la siguiente década, la implantación de nuevas fábricas como la 
Mannesmann - extranjera incrementaron el abastecimiento in-
terno hasta aproximadamente 701 a fines de los años cincuenta. 
El establecimiento de las Usinas Siderúrgicas de Minas 
Gerais - USIMINAS - y de la Compañía Siderúrgica Paulista - ' 
COSIPA determinó que el abastecimiento interno alcanzase ni-
veles de 80-90% aun cuando el consumo aparente se duplicara en 
la década del sesenta. Ya en la década del setenta, la produc-
ción de la siderurgia brasileña supera el mercado interno y co-
mienza a exportar determinando saldos comerciales favorables. 
En la actualidad, algo más del 801 de la producción de 
acero tiene lugar en plantas integradas. La laminación de pla-
nos está bajo dominio exclusivo de empresas estatales: CSN, US^ 
MINAS, COSIPA y Aceros Especiales Itabira - ACESITA -, (3/) en 
tanto que en los no-planos, opera principalmente el sector pri-
vado nacional. El Cuadro III-4 indica las características de ' 
los productos que son fabricados por las principales empresas ' 
laminadoras. 
3/ Las tres primeras pertenecen al Gnĵ jo SIDERBRAS, enpresa "holding" que 
controla el capital de las en̂ iresas siderúrgicas del Estado. La últi-
ma, ACESITA, está controlada por el Banco do Brasil. 
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Una estimación de la capacidad instalada de producción de 
laminados en términos de acero equivalente, (£/) a mediados del 
año de 1980, se tiene en las siguientes cifras: 
Capacidad instalada en nd 
Ips de toneladas métricas 
i. Empresas del grupo SIDERBRAS anuales: 
CSN 2.400 











ACESITA (*) 300 
RIOGRANDENSE 300 























T O T A L 13.900 
(*) Controlada por el Banco do Brasil. 
4/ Véase en la próxima página 
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b. Producción 
El grado de utilización de la capacidad instalada en ' 
1979 fué de 83.6% en promedio total, lo que permitió una produc-f 
ción de 11.7 millones de toneladas de laminados de las cuales el 
S6% fué producido por las tres grandes empresas estatales: CSN, 
COSIPA y USIMINAS (£/). La producción de laminados entre 1970 y 
1980 registró una tasa de crecimiento de 12.3% en promedio por 
año. 
La producción de laminados planos, excluidos los produc-
tos semi-terminados, creció en ese mismo período 3.9 veces, al-
canzando 7.3 millones de toneladas en 1980, en tanto que la de ' 
laminados no-planos aumentó sólo 2.6 veces, llegando a 5.4 millo 
nes de toneladas. 
Los Cuadros III-5 y III-6 muestran la evolución de la pro 
ducción de laminados planos y no-planos respectivamente y el Cu£ 
dro III-7 muestra la produción por empresas y principales produ£ 
tos . 
3. Comercio Exterior 
El comercio exterior siderúrgico mostró un comportamien-
to irregular durante el primer quinquenio de la década, afirmán-
dose sin embargo en el segundo quinquenio, una tendencia crecien 
te en las exportaciones hasta alcanzar 1.5 millones de toneladas 
con 576 millones de dólares en 1980, mientras que las importacio 
4/ "A SIDERBRÍS e o Desenvolvimento Nacional". Trabajo del Dr. Marcello Ser 
gio Femandes, Director de Coordinación de SIDERBRÁS, Brasilia, Junio de 
1980. Pag. 19 y 21. 
S/ El Grupo SIDERBRfc en conjunto participó con 63% de la producción, ACESI-
TA con el 21 y el sector privado con el 35% restante. 
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nes descendían rápidamente desde 1974, año en el cual registraron 
4.2 millones de toneladas, cifra desusada y atribuida al stock es 
peculativo antes mencionado, hasta 660 mil toneladas con 502 mil-
lones de dólares en 1980. « 
Aproximadamente un tercio del volumen físico de las expor 
taciones corresponden a productos semi-terminados y acero én lin^ • 
gotes, dirigidos en 1979 principalmente a Grecia (50%), Argentina, 
Estados Unidos y Reino Unido (aproximadamente 111 cada uno); a los 
países andinos se exportó ese año: 4.5 miles de toneladas a Colom-
bia y 5.6 miles de toneladas a Venezuela. 
Entre los productos planos, las chapas gruesas concentra-
ron, en 1979, el 22% de las exportaciones totales (324 mil tonela 
das), teniendo como principales compradores a Estados Unidos (177 
mil toneladas), Canada (39 mil toneladas), Japón (26 mil tonela-
das) y Venezuela (24 mil toneladas); además de Venezuela, la ex 
portación a países andinos fue insignificante; a Colombia 1.3 mi-
les de toneladas y a Bolivia 0.7 miles de toneladas. 
Las barras para construcción representaron 22% de las ex-
portaciones (327 mil toneladas), con un mercado bastante disperso, 
destacando Nigeria (61 mil toneladas), Uruguay (42 mil toneladas), 
Colombia (41 mil toneladas) y China (31 mil toneladas); además de 
Colombia, entre los países andinos aparecen Bolivia (13 mil tone-
ladas), Perú (3.3 mil toneladas) y Ecuador (1 mil toneladas). 
En el alambrón, que constituye un rubro pequeño en las ex 
portaciones (21 o sea 29 mil toneladas), Colombia compró en 1979' 
un volumen de 14.4 mil toneladas, es decir, casi el 50% de la ex-
portación. 
En otro rubro pequeño de las exportaciones brasileñas, tu 
bos sin costura (34.4 mil toneladas), los países andinos compraron 
7.8 mil toneladas, siendo Venezuela y Colombia los principales com 
pradores. 
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Finalmente, en productos con mayor grado de elaboración, 
las compras colombianas representaron un tercio de las exporta-
ciones de trefilados, especialmente alambre liso. 
f 
En conjunto, para las exportaciones brasileñas, el merca 
do de los países andinos en 1979 fué de 51.1 millones de dólares 
con 150 mil toneladas, lo que representó el 11% del valor "y el ' 
10% del total de las exportaciones siderúrgicas, siendo los mayo 
res compradores: Colombia - 25 millones de dólares y 78 mil to-
neladas Venezuela - 13 millones de dólares y 37 mil toneladas, 
y Bolivia - 11 millones de dólares y 28 mil toneladas. 
En cuanto al valor de las importaciones de 1979, el 171 
se encuentra en las planchas de acero inoxidable (90 millones de 
dólares), el 14% en tubos sin costura (64 millones de dólares) ' 
especialmente de aceros especiales, otro 141 en planchas y bobi-
nas laminadas en frío (65 millones de dólares), 9.5% en planchas 
silicosas (44 millones de dólares), porcentajes menores se dan en 
hojalata, perfiles medios y pesados, planchas cromadas, rieles y 
accesorios. 
El principal proveedor de Brasil es Japón, con un tercio 
de las importaciones totales, que répresentan 161 millones de dó 
lares. Otros proveedores importantes son Alemania (60 millones' 
de dólares), Estados Unidos (57 millones de dólares) y Francia' 
(50 millones de dólares). De los países andinos, Venezuela ven-
dió a Brasil 20.5 miles de toneladas con un valor de 5.6 millones 
de dólares, de los cuales 9.6 miles de toneladas fueron semi-ter-
minados, y el resto en hojalata, planchas cromadas y planchas ga^ 
vanizadas en partes más o menos iguales. 
Los Cuadros III-8 al III-ll presentan una visión sintéti-
ca del comercio exterior siderúrgico brasileño entre 1969 y 1979. 
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4. La Dotación de Materias Primas 
a. Mineral de Hierro 
t 
La abundancia de hierro hizo al Brasil uno de los mayores 
exportadores de este producto. En 1979 las reservas medidas al-
canzaban a 10.919 millones de toneladas, las indicadas a 4.390 m¿ 
llones de toneladas y las inferidas a 16.578 millones de tonela-
das. De las reservas medidas, casi el 751 se encontraba en el E^ 
tado de Minas Gerais, destacando los yacimientos del municipio de 
Itabira, con 2.276 millones de toneladas y con contenido de hie-
rro promedio de 55.41 (6/). 
Debe señalarse además, la importante ocurrencia de hierro 
en la región de Carajás (Estado de Para), donde la medición de re 
servas se encuentra en proceso, considerándose una reserva poten-
cial del orden de 18.000 millones de toneladas con contenido pro-
medio de 66% de hierro. 
Con tales reservas, se espera que el país continue por lar 
go tiempo en su condición de exportador de mineral de hierro. Co 
mo dados indicativos, en 1979 el consumo fue de 20 millones de to 
neladas y la exportación alcanzó 75.6 millones de toneladas (7̂ /3 . 
b. Carbón Mineral 
Esta materia prima constituye uno de los problemas de la 
siderurgia brasileña, pues el abastecimiento interno alcanza a m£ 
nos de un cuarto de la demanda nacional. Entre los años de 1970 
6/ "Anuário Mineral Brasileiro 1980".^ Departamento Nacional de Producción Nfi 
neral. Ministerio de Minas y Energía. Brasilia, 1980. 
7/ "Modelo Mineral Brasileiro". Ministerio de Minas y Energía. Brasilia 
1980. 
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y 1979, el consumo de carbon se incrementó en 8.71 habiendo cre-
cido con más rapidez el consumo del carbon importado (9 
Las importaciones de coque son bastante más bajas que las 
del carbón coquificable, el cual se importa para mezclar con car-
bón nacional y convertirlo en coque. Prácticamente estacionarias 
entre 1975 y 1977, las importaciones de coque tuvieron un creci-' 
miento espectacular en 1978 (1.5 millones de toneladas) en función 
de las ventas de Alemania Federal retornando en 1979 a los niveles 
tendenciales de los años anteriores. Colombia participó del mer-
cado brasileño de coque en 1975 (4%) en que los precios colombia-
nos fueron más bajos que el precio medio de las importaciones bra 
sileñas. Alemania Federal es el principal proveedor. 
Las importaciones de hulla fueron crecientes en el perío-
do de 1975-1977, habiendo alcanzado 4.4 millones de toneladas en 
1979. Las importaciones provienen básicamente de Estados Unidos 
(60%) y de Polonia (30%) . Fué importado carbón colombiano hasta 
1978 en cantidades bastante pequeñas - la mayor importación de Co 
lombia fué en 1976: 35 mil toneladas. 
Según el Anuario Mineral Brasileiro 1979, las reservas to 
tales de carbón a 1978 eran de 1832 millones de toneladas medidas, 
577 millones de toneladas indicadas y 299 millones de toneladas ' 
inferidas (^/). Debe reseñarse que, según el "Modelo Mineral ' 
Brasileiro", la producción de carbón se estaría redireccionado para 
su uso como alternativa energética de los derivados del petróleo. 
Estas cifras difieren de las consignadas en el "Madelo Mineral Brasileiro", 
del Ministerio de Minas y Energía, Octubre de 1980, el cual señala 1500 
millones de toneladas medidas, 3400 millones de toneladas indicadas y 
11800 millones de toneladas inferidas. 
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Los requerimientos externos de carbón hicieron que el Br^ 
sil firmara un Acuerdo de prospección y estudio de viabilidad téc 
nica con Colombia en el año de 1976 (£/)• SIDERBRÁS está analiz^ 
do actualmente las posibilidades de efectuar compras de carbón en 
escala media independientemente de los avances del Acuerdo menci£ 
nado. Como contrapartida, existe la posibilidad de venta a Colom 
bia de mineral de hierro en "pellets", lo que sería conveniente ' 
para el Brasil, pues se optimizarían los fletes. 
5. Las Perspectivas a 1985 
El dinamismo de la siderurgia brasileña se refleja en las 
constantes ampliaciones de la capacidad instalada de aceración y 
la prioridad que el Gobierno otorga a la financiación de los pro-
yectos siderúrgicos. 
Entre los proyectos más importantes se encuentran: la e-
tapa III de CSN (laminados planos no revestidos y revestidos y no 
planos) hasta alcanzar 4.6 millones de toneladas en 1982; la eta 
pa III de USIMINAS (laminados planos no revestidos) para llegar a 
3.5 millones de toneladas en 1982 y la ampliación de COSIPA que ' 
le permitirá alcanzar 3.5 millones de toneladas en 1985. 
Además de estas ampliaciones, el Grupo SIDERBRAS tiene en 
implantación dos proyectos. Agos Minas Gerais S.A. - ABOMINAS que 
tendrá una línea de producción de laminados no-planos en caliente 
cuya entrada en producción, con una capacidad de 2 millones de to-
neladas anuales de acero, tendría lugar a fines de 1983. El otro 
proyecto es el de la Companhia Siderúrgica de Tubarao S.A., en el 
9/ Comentarios sobre el Convenio y su desarrollo, se efectúan en el item II 
numeral 5 de este documento. 
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que la inversión de SIDERBRÁS está asociada a capitales japoneses 
(Kawasaki) e italianos (FINSIDER) para la producción de semi-ter-
minados-planchones- destinados en un 501 a la exportación; su ca-
pacidad instalada sería de 3.4 millones de toneladas de acero. 
Por otro lado, la mayor parte de las empresas privadas 
incluyendo ACESITA - tienen programadas expansiones en su capaci-
dad instalada y se espera la entrada en producción de nuevas em-
presas; el incremento esperado en la capacidad instalada, en tér 
minos de acero, sería de 3.1 millones de toneladas. 
En conjunto, la capacidad de aceración brasileña alcanza-
ría a 26.8 millones de toneladas aproximadamente a mediados de ' 
1984. USIMINAS dispondrá entre 1984 y 1985 de un laminador de ti 
ras en caliente de 2.4 millones de toneladas. Con ello, sin tomar 
en consideración otros proyectos que eventualmente pudieran implan 
tarse en los próximos cuatro años, la capacidad instalada llegaría 
a 26.8 millones de toneladas (10/) . 
La capacidad de producción esperada en 1985 en términos ' 
de acero equivalente sería la siguiente: 
i. Grupo SIDERBRÁS 
Enpresa Capacidad Instala^ 1985 









TUBARAD (*) 3.400 
SUB-TOTAL 18.232 
10/ Existen además, propuesta de SIDERBRAS para una niievâ unidad metalúrgica 
en 1986/1987 de 2.4 millones de tonela^, lo que seiía acompañado de am 
pliaciones de la capacidad de laminación de tiras en caliente, chapas 
gruesas y tiras en frío entre 1986 y 1987. 
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ii. Empresas Privadas 
Eneres a Capaci^d Instala^ 1985 




ACESITA (**) 614 
RIOGRANDENSE 500. 






COEERRAZ .... rr 250 
APARECIDA 163 
MENDES JUNIOR 200 


















T O T A L 26.766 
(*) sólo producirá semi-terrainados. Confórmela los acuer-
dos de asociación de capital, se destinarán al mercado 
interno 2.400 miles de toneladas durante los primeros 
años y 1.700 miles de toneladas los años siguientes. ' 
La capacidad de producción final sería de 6 millones ' 
de toneladas. 
(**) Controlada pwr el Banco do Brasil. 
(***) Parte va a la elaboración de ñmdidos y forjados. La 
capacidad de laminación sería del orden de 240.000 TM. 
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Según datos de CONSIDER, las inversiones actualizadas de 
los proyectos aprobados representan un monto total de US$17.211 
millones (11/), de los cuales hasta el tercer trimestre de 1980 
se habría invertido US$7.824 millones. 
Un balance de oferta y demanda, que aparece en el Cuadro 
III-12 revela la existencia de superávits exportables, tanto en 
los laminados planos como en los no-planos. 
6. Las Ferroaleaciones 
La disponsibilidad de las materias primas básicas para 
su elaboración y el sostenido crecimiento de la industria side-
rúrgica permitió un rápido incremento de la^producción de ferro 
aleaciones que, especialmente a partir de la década del setenta, 
fué configurando un perfil exportador del sector. 
La capacidad total de producción de ferroaleaciones ha-
cia 1979 era de 551.000 toneladas derivadas de la existencia de 
68 hornos con 371 MVA de potencia, sin embargo, esta capacidad 
estaba prevista de ser aumentada entre 1980 y 1981 en 9 hornos 
con 175 MVA de potencia lo que incrementaría su potencial expor 
tador en los próximos años (Cuadro III-13). 
La producción de los últimos 5 años creció a una tasa a-
cumulativa anual de 16.6% alcanzando el 1980 a 552.6 miles de to 
neladas (Cuadro III-14) . En los últimos años algo más del 50% ' 
de la producción estuvo concentrada en las aleaciones a base de 
manganeso de las que la empresa SIBRA es la mayor productora (a-
proximadamente 501 de este tipo de ferroaleaciones) seguida de 
la Cía. Paulista de Ferroligas (aproximadamente 251), Alean y o-
tras. Las ferroaleaciones de silicio son producidas por once em 
presas siendo las mayores productores la Cía. Brasileira Carbure 
n / Esta cifra no incluye la inversión por ampliación de USIMINAS (2.4 millo 
nes de toneladas). 
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to de Calcio, Alean y Electrometalur. Las ferroaleaciones de Cro 
1710 son producidas por la Cia. de Ferroligas da Bahia y las de Ní-
quel por Morro do Niquel S.A. 
« 
Paralelamente al crecimiento de la producción, las expor-
taciones lo hicieron también a un alto ritmo (18.51 anual) en los 
últimos 9 años registrando un volumen de 176 mil toneladas en 1980 
mientras que las importaciones tuvieron un volumen muy escaso. ' 
(Cuadro III-15). En los últimos cuatro años aproximadamente un 
tercio de la producción brasileña fue exportada. El principal ' 
mercado de las ferroaleaciones brasileñas es USA en tanto que los 
países del Grupo Andino son clientes marginales habiendo partic^ 
pado en 1979 con 71 del volumen y sólo 5% del valor de las expor 
taciones. 
. Aunque las materias primas de las aleaciones básicas son 
de origen nacional, algunas de las destinadas a las ferroaleacio 
nes especiales deben ser importadas como el molibdeno, vanadio, 
titanio, etc. En el caso del molibdeno que es actualmente impor 
tado de Chile y los Estados Unidos, sólo el Perú, entre los paí-
ses del Grupo Andino, podría abastecer al Brasil abriendo opor-
tunidad para que diversifique sus fuentes de aprovisionamiento ' 
en un mineral de relativamente difícil obtención; esto se debe 
ría al próximo desarrollo de la extracción de molibdeno como sub 
producto de la minería del cobre en Cuajone por la Southern Perú 
Copper Corp. (capacidad de producción estimada en 2 millones de 
libras)(12/). 
7. Desarrollo Tecnológico 
El rápido desarrollo de la siderurgia brasileña ha signi^ 
ficado también la adquisición de una importante experiencia en 
\ y The TEX Report Co.: "1980 Ferro Alloy Manual" - Japón. 
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la concepción, desarrollo y operación de plantas siderúrgicas y 
la aprehensión de la correspondiente tecnología. 
Ello permitió la creación de la Comp^nhia Brasileira de 
Projetos Industriáis, subsidiaria de SIDERBRAS, como empresa con 
sultora para los proyectos estatales. COBRAPI está actualmente 
compitiendo en las licitaciones para el desarrollo de proyectos 
siderúrgicos en Bolivia Ecuador y Venezuela (Zulia) , 
Por otro lado, se ha iniciado ya un proceso de transmi-
sión de la experiencia brasileña en la gestión siderúrgica cuyo 
primer paso fué la efectivación de un acuerdo de cooperación te£ 
nica con la Siderúrgica del Orinoco - SIDOR - de Venezuela en ' 
virtud del cual, técnicos venezolanos participaron de un encuen-
tro sobre preparación de personal en la CSN. 
Finalmente, debe señalarse que el avance de la industria 
de bienes de capital para la siderurgia ha significado alcanzar 
altos Indices de nacionalización en la ejecución de los proyec-
tos siderúrgicos. En el caso de las inversiones correspondien-
tes a las grandes usinas siderúrgicas estatales, principalmente 
productos planos, (CSN, USIMINAS, COSIPA y AQOMINAS) el índice de 
nacionalización alcanza a 651; los proyectos de no-planos comu-
nes tienen un promedio de 851 en tanto que en los proyectos de ' 
aceros especiales el índice se ubica alrededor del 70%. 
8. La Política Sectorial 
La política en el sector siderúrgico está orientada a la 
autosuficiencia y a la generación de excedentes exportables: pa-
ra ello, recibe al apoyo gubernamental en cuanto a la asignación 
de recursos financieros en los presupuestos. Sin embargo, la si. 
tuación financiera del país está generando una racionalización ' 
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de las inversiones, que implicarían criterios de utilización de 
fuentes nacionales de energía, aprovechamiento de la materia 
prima regional y escala de producción menor; esto podría signi^ 
ficar que, por lo menos durante esta década, no se desarrollen 
grandes proyectos siderúrgicos nuevos a excepción de lo que po-
dría realizarse en Carajás. 
Aún cuando algún tipo de productos siderúrgicos han de 
seguir importándose, las perspectivas a mediano y largo plazo ' 
indican la obtención de superávits comerciales crecientes; sin 
embargo, previsiones iniciales para el año de 1981 indican un 
déficit de 102.000 toneladas de laminados (importaciones por ' 
794.000 toneladas y exportaciones por 692.000 toneladas) que se 
explican por la parada técnica de los altos hornos de USIMINAS 
y COSIPA. 
En los últimos años, la política general se está diri-
giendo, además, hacia un incremento de la productividad y el a-
horro de energía, especialmente en el uso de óleo combustible -
por su incidencia en el consumo de petróleo. Hay tambiém una 
política explícita de garantizar el abastécimiento de carbón co 
quificable, producto en el que el Brasil es deficitario, dentro 
de lo que pueden destacarse las negociaciones de abastecimiento 
con Colombia, Polonia y la reciente firma de un contrato, por 
diez años y 11.6 millones de toneladas de carbón en total, con 
la empresa norteamericana Pittston. 
En términos institucionales, existe la coordinación de 
las empresas estatales por la empresa "holding" Siderurgia Bra-
sileira S.A. - SIDERBRAS, creada en 1973. SIDERBRÁS tenía en-
tre sus funciones, la de centralizar las importaciones de pro-
ductos planos para revenderlos a los consumidores; a partir de 
1981, por decisión de CONSIDER, serán las asociaciones de las 
empresas consumidoras las responsables por las importaciones. 
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A nivel global es el Consejo de No-ferrosos y Siderurgia, 
reestructurado en 1974 y presidido por el Ministro de Industria 
y Comercio, el que define fundamentalmente la política sectorial, 
estableciendo medidas administrativas incluso en el comercio ex-
terior y aprueba y controla los proyectos de inversión del sec-
tor, sean estos públicos o privados. 
La política arancelaria se expresa en una tarifa de 371 
a 4SI para la mayoría de productos finales, a excepción de las 
chapas laminadas en caliente o en frío, no revestidas y estaña-
das que, al igual que las bobinas para relaminación ("coils") y 
las chapas universales tienen una tarifa de 20%. El Brasil tu-
vo en su Lista Nacional de ALALC (hoy ALADI) varios productos 
que podrían explicar las importaciones originarias de Venezuela, 
tales como: desbastes (13%), "coils" (0), chapas universales 
(131), chapas no revestidas (0), hojalata (51) y otras chapas 
revestidas (12%-13l). 
9. Antecedentes de Cooperación entre el Brasil y el Grupo Andino 
En el campo de la siderurgia hay antecedentes de coopera 
ción, en diversos grados, con Bolivia y con Colombia. 
Con Bolivia, dentro del Convenio de Comercio Inter-regio 
nal, firmado en La Paz el 29 de marzo de 1958 y promulgado por 
el Gobierno Brasileño en 1969, se encuentran los productos side-
rúrgicos brasileños que serían exceptuados de todo derecho, im-
puesto o tarifa aduanera si fueran exportados a Bolivia, siempre 
y cuando fueran producidos en los Estados de Amazonas, Mato Gro¿ 
so y Acre o en el teritorio de Rondonia. La inexistencia de em 
presas siderúrgicas en estos lugares ha significado, hasta el 
presente, la inoperancia de ese comercio (13/). 
13/ La empresa SIDERAMA^ ubicada en Manaus, Estado do Amazonas, con una ca-
pacidad de^producción de 60.000 toneladas anuales de laminados no-pla-
nos comenzó a relaminar en 1980. 
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Posteriormente, en mayo de 1974, se firmó un Acuerdo de 
Cooperación y Complementación Industrial que contempla la implan 
tación de um polo industrial en la región Sudeste de Bolivia, ba 
sado en el aprovechamiento del gas natural y de otras materias ' 
primas para lo cual el Brasil garantizaría su'mercado, cooperan-
do además en el financiamiento y la asistencia técnica. En con-
trapartida, Bolivia efectuaría la venta del gas natural al Bra-
sil. 
Dentro de ese polo industrial se encuentra un complejo ' 
siderúrgico con capacidad mínima de reducción directa de 900.000 
toneladas anuales de hierro-esponja y una acería y laminadora de 
aproximadamente 500.000 toneladas anuales en términos de acero ' 
crudo. Brasil se comprometería a comprar, después de 1981, un 
mínimo de 210.000 toneladas anuales de hierro-esponja y 200.000 
toneladas anuales de laminados no-planos, a precios competitivos 
en el mercado brasileño. 
Las negociaciones de venta del gas boliviano se comenza-
ron a concretar en Enero de 1981 para lo que se habrían desvincu 
lado del Acuerdo las instalaciones siderúrgicas pues Bolivia ha-
bría decidido instalar una planta de 100.000 toneladas anuales ' 
con miras solo a su mercado interno.-
Con Colombia hubo un intercambio de notas en junio de 1971, 
manifestando interés en desarrollar, entre otros, un proyecto de 
cooperación técnica en el ámbito siderúrgico. No existen eviden-
cias del avance de esa cooperación. 
El Acuerdo para la prospección de carbón coquificable y 
el análisis de su viabilidad técnica y económica firmado en junio 
de 1976, es el que ha tenido un avance significativo, habiendo ' 
entregado SIDERBRÁS, entidad ejecutora por el lado brasileño, una 
propuesta para la formación de la empresa que explotaría y comer 
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cializaría el carbón. La inversion efectuada por SIDERBRÁS en 
este proyecto, hasta 1980, asciende aproximadamente a dos millo-
nes de dólares. Aparentemente existirían las condiciones necesa 
rias para la implantación de la empresa conjunta que incluiría, 
eventualmente, una participación de España - país que tambiém ha 
realizado estudios similares en zonas adyacentes. 
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CUADRO IIl-l 
BRASIL: EVOLUCION PEI. CONSUMO EFBCTIVO DH TKODUCTOS LAMINADOS 
{ mi les de toneladas inctricDS ) 
r H 0 11 U C T 0 s iy70 1971 197J 1973 1974 1975 1976 1977 1'.17S 11170 
lUIAL IAMIN,\IUS 1'LA.NÜS 2.119 2.460 2.832 3.569 4.235 4.355 4.726 4.839 5.245 5.814 
I'lHCas ¡uru uso inditstriul 11 12 12 13 17 16 19 14 22 26 
Bobinas y planchas grucsns 4S9 54 2 67 5 911 1.282 1.394 1.464 1.475 1.574 1.787 
lioliinus )• planclius delg^idas 
en c;ilicnlc 
605 700 817 1.024 1.021 932 1.103 1.154 1.208 1.357 
Itobinas y planchas delgadas 
en f r ío 
609 ' 723 
« 
802 1.001 1.162 1.253 1.283 1.320 1.515 1.649 
Planchas para embalaje 303 342 358 410 485 470 537 563 580 634 
Hobinas y planclias galvanizadas 
0 lecubicrtas con piorno 55 64 
80 99 135 144 161 144 169 188 
Planchas de acero s i l i c io 30 31 36 46 50 56 60 57 59 
57 • 
l'liindias de acero inoxidable 18 19 27 32 39 42 47 60 67 58 
Otras plandias (alto carbono- . 
aleaciones) 
24 27 25 33 44 48 52 52 51 58 
•JURAL LVU.'IYXS NO PLANOS 2.137 Z.4 54 2 .688 3.283 3.738 4.206 4.310 4.305 4.628 4.872 
SEMI-acabados 39 40 40 52 45 70 76 66 57 70 
líieJes y accesorios 120 134 148 178 193 381 246 115 223 118 
l'erfilcs Dcdios (80-150 nm) 89 113 85 111 148 166 181 110 114 104 
IV-i f i les pesados (>150 iim) 99 88 99 123 156 183 198 160 135 124 
AI aiiibl'ón 466 514 563 725 • 894 901 951 1.050 1.109 1.264 
(larras para concreto 606 734 885 1.062 1.085 1.109 1.178 1.221 1.358 1.387 
Perfiles livianos ( < 80 nim) 123 14 5 166 181 224 246 268 316 360 399 
barras calidad construcción 
c.i vil 
147 159 163 186 213 256 270 285 254 271 
barras calidad construcción 
ra:c;ínica 
289 34 5 370 461 547 622 682 735 749 844 
liarras de acero para herra-
mientas 
7 9 9 12 14 15 18 19 19 20 
barras en acero inoxidable 4 4 4 5 6 9 10 13 13 15 
Tulios sin costura 148 169 156 187 213 24 8 232 215 237 256 
IIMAI. lAMINAHiS 4.251 4.914 5.520 . 6.852 7.973 8.561 9.036 9.144 9.873 10.686 
Airi W) l:l,»IIVAI.L'.'l i; 5 .695.0 6 .S83 , ( • 7.04(I,( 8.746,1 10.171.0 10.936,0 11.524,0 11.650,0 12.600,0 13.548,0 
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CUADRO 111-7 
BRASIL: EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LAMINADOS POR EMPRESA 
(Miles de Toneladas) 
1970 . 1975 197.8 1979. 1980 
TOTAL DE LAMINADOS 4.063,4 6.721,5 10.172,8 11.705,6 13.004,0 
1. LAMINADOS PLANOS OMINES ... 1.848,3 3.095,0 5.523,8 6.564,2 7.17ü,y 
1.1 COSIPA 478,9 880,9 1.655,9 2.267,8 2.519,6 
1.2 CSN 772,9 901,4 1.621,4 1.727,0 1.684,2 
1.3 USIMINAS 596.5 1.312,8 2.246,5 2.569,4 2.967,0 
2.LAMINADOS PLANOS ESPECIALES .. 20,3 19,6 90,3 93,2 • 141,8 
2.1 ACESITA 20,3 19,6 yu,3 93,2 141,8 
3.LAMINADOS NO PLANOS COMUNES .. 1.706,6 2.811,2 3.547,5 3.897,6 4.351,0 
3.1 AgONORTE 34,9 100,4 133,2 149,3 191,5 
3.2 ALIPERTI 120,2 218,3 236,5 259,8 267,1 
3.3 BARRA MANSA 86,6 152,7 167,7 178,8 176,1 
3.4 BELGO MINEIRA 491,0 644,2 692,6 656,3 737,2 
3.5 C.B.A 18,3 19,3 24,7 56,4 21,3 
3.6 CIMETAL - - 55,3 59,5 98,9 
3.7 OOFAVI 51,2 142,9 130,0 153,8 156,9 
3.8 OOFERRAZ 31,6 140,8 210,2 218,6 213,8 
3.9 COMESA - 6,9 15,7 15,9 27,5 
3.10 COPALA - 5,4 6,3 6,4 11,3 
3.11 COPALAM - 20,4 24,0 22,4 s/i 
3.12 COSIGUA - 176,1 464,5 533,8 618,1 
3.13 COSIM 100,3 122,7 126,4 142,8 129,2 
3.14 C.S.N 196,3 277,3 187,2 223,4 268,4 
3.15 DEDINI 103,0 111,6 112,7 127,6 132,2 
3.16 FI-EL 19,3 27,9 70,6 81,8 95,4 
3.17 GUAIRA - 26,4 41,0 51,3 63,5 
3.18 HIME 40,5 44,4 51,9 53,0 47,1 
3.19 ITAUNENSE - 38,1 65,7 81,7 89,7 
3.20 LAFERSA 18,2 24,1 29,9 24,4 30,8 
3.21 PAINS 42,7 126,8 162,1 162,1 188,4 
3.22 RIO GRANDENSE 158,0 195,3 214,9 266,1 285,8 
3.23 SANTA OLIMPIA 41,4 71,2 79,7 92,5 92,5 
3.24 SANTO AMARO - 2,3 3,7 4,0 4,8 
3.25 SANTO STEFANO - 11,3 13,3 12,5 14,1 
3.26 SIDELPA - - 47,8 51,1 19,2 
3.27 USIBA - - 148,3 164,7 251,0 
3.28 OTRAS (1) 153,1 104,4 31,6 47,6 119,0 
4. LAMINADOS NO PLANOS ESPECIALES 368,3 586,2 791,3 890,3 1.031,2 
4.1 ACESITA 88.2 14ü,y 16U,8 239,7 
4.2 ANHANGUERA 74,1 105,1 177,5 225,7 240,1 
4.3 APARECIDA 28,1 57,5 71,3 78,7 80,4 
4.4 ELETROMETAL - 14,2 17,3 30,8 35,4 
4.5 MANNESMANN 146,5 201,6 238,2 230,9 214,1 
4.6 PIRATINI - 36,0 88,7 118,1 130,9 
4.7 VILLARES 31,4 31,1 37,5 39,8 39,4 
4.8 VIBASA - - - - 51,4 
5. TUBOS SIN COSTURA 119,8 209,5 219,9 260,3 309,4 
5.1 COSIM 12,0 21,0 22,0 22,4 6,1 
5.2 ^ÍANNESMANN 1 107,9 s 1 118,5 .197,9 273,9 .303,3 
NOTA (1): Incluye relaminadoreas y plantas desactivadas. 
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CUADRO III-12 
BRASIL: BALANCE PROYECTAID DE OFERTA Y m v m k PARA PRODUCTOS LA^ÍINADOS (*) 
Oblales de Toneladas Métricas)' 
AÑO LAMINADOS PLANOS LAMINADOS NO-PL ,ANOS 
OFhRTA . DEMANDA BALANCE OFERTA DEMANDA BALANCE 
1981 7.497 6.853 644 6.448 6.082 366 
1982 9.442 7.382 2.060 7.031 6.532 499 
1983 12.226 7.985 4.241 8.242 7.019 1,223 
1984 12.607 8.684 3.923 9.341 7.530 1.811 
1985 13.107 9.451 3.656 10.006 8.214 1.792 
(*) Incluye placas y tarugos 
FUENTES: Para la oferta: CONSIDER "Relatório Setorial Terceiro Trimestre' 
Noviembre de 1980. 
Para la demanda: RAM/>ÍBA n^ 3 
- 80 -
CUADRO 111-13 
BRASIL: CAPACIDAD DE PRODUCCION DE FERROALEACIONES 1979 
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(*) Ni contido en Fe-Ni. 
Las citas entre paréntesis indican las ampliaciones hasta 1981 
Fuente: Associagáo Brasileira de Ferro-ligas - ABRAFE. 
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CUADRO II1-14 
BRASIL: PRODUCCIÓN DE FERROALEACIONES 
(Toneladas Métricas) 
Ferroaleación 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Fe-Mn AC 82.594 92.074 120.221 108.438 121.589 128.438 
Fe-Si Mn 37.711 63.843 75.108 106.249 127.503 134.243 
Fe-Mn MC/BC •5.660 6.904 8.701 9.405 11.974 12.058 
Fe-Si 75 40.678 34.228 45.720 54.239 • 54.917 87.057 
Fe-Si 45 14.077 11.024 14.570 18.603 20.795 22.083 
Fe-Cr AC 49.333 59.730 59.700 56.326 74.435 79.894 
Fe-Si-Cr 2.304 3.575 4 .121 4.698 7.239 8.086 
Fe-Cr BC 3.505 5.880 6.269 5.844 10.079 13.549 
Fe-Ni AC 2.696 2.997 3.945 4.302 4.742 
^ Ct r\ 
Fe-Ni BC 6.704 6.974 6.915 6.674 6.613 
• 11.280 
Fe-Ca-Si 140 1.350 4 .473 5.790 6.639 8.025 
Fe-Si-Mg 5.205 6.181 7 .443 9.968 14.432 13.734 
Fe-Nb 3.996 10.010 6.809 10.251 13.913 17 .530 
Fe-Ti 177 419 654 436 795 698 
Fe-Mo 628 863 1.117 1.690 1.469 802 
Fe-V 250 202 366 456 851 807 
Fe-W 211 285 141 336 396 217 
Fe-B 8 15 33 11 26 27 
Fe-P - - - - 148 354 
Si-Met - 5.349 4.885 5.831 5.654 13.279 
T O T A L 255.847 311.903 371.251 409.547 484.209 552.649 
Fuente: Associagao Brasileira de Ferro-ligas - ABRAFE. 
- 8 2 -
CUADRO II1-15 
BRASIL: COMERCIO EXTERIOR DE FERROALEACIONES 
(Toneladas Métricas) 
Exportación Importación 
Ferroaleaciones 1977 1978 1979 1980 1977 1978 1979' 1980 
Fe-Mn AC 33.985 39.914 42.287 34.974 _ - - -
Fe-Si-Mn 22.984 • 40.577 43.748 38.128 5 - - -
Fe-Mn MC/BC - 11 107 420 100 - - -
Fe-Si 75 1.154 9.682 11.833 27.112 11.382 1.087 647 1.214 
Fe-Si 45 - 3 - - - - - -
Fe-Cr AC 46.650 42.370 48.200 45.871 - - - -
Fe-Si-Cr - - - - 465 548 64 254 
Fe-Cr BC - - - - 4.511 1.331 407 220 
Fe-Ni 415 - - - 15 3 - 402 
Fe-Ca-Si 751 3.013 2.941 2.669 - - - -
Fe-Si-Mg 508 3.056 7.057 5.956 - - - -
Fe-Nb 6.977 10.506 13.210 14.104 - - - -
Fe-Ti - - 7 6 4 7 15 12 
Fe-Mo 121 818 292 - - - - -
Fe-V 1 154 288 170 - - - -
Fe-W 30 261 284 55 - - - -
Fe-B - - - - - 5 5 14 
Fe-P - - - - - - - -
Si-Met 1.533 2.060 1.859 6.770 - - 9 18 
T O T A L 115.109 152.425 172.113 176.241 16.482 2.981 1.147 2.139 
Fuente: Associagao Brasileira de Ferro-ligas - ABRAFE. 
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CUADRO N^ 10 
RRASI).: |:V0UIC1Ón PCI. CONSUMO APAHCNTr. nr. L-ROniICTOS lAMiN'Aims 
( mjlp.s de toncladns niétiicas ) 
1- 1( 0 1) U C T 0 S l'J7U 19.71 1U7>' 197 3 197-1 1975, 1976 1977 197X 
UTIVU. '.AMIMMOS PIANVIS 2.084 ,4 2.718,8 2.773.1 3.693,8 i . 541 .0 4 .615,4 4 .069,6 5.070,2 
5.327,0 5.546,3 
l'Jdcas j>av¡i UbO indiislrial 10,6 12,1 12.0 13,2 17.0 16.2 1E,R 14.1 25.4 
23,4 
Itoívinas y plajKluis gi\ies(is 487,9 567 ,4 679,2 980,5 1 .745 ,4 1.614,8 1.186,5 1.533,1 
1.504,3 1.767,1 
Ifii'iin.H!: y plfliichas delgadas l'J) LMjjtfJlIC S57,7 826,0 830,5 1.078,8 1 .474 ,6 1.067,9 94 2,>1 1.201,2 1.2S4 ,7 
1.563.9 
Itú'jjius y pliinclus delgadas 
on f r í o 
• 602,0 804 ,4 758.5 972,1 1 .4 39 ,6 1.137,7 1.182,7 1.391.2 1.551,4 1.696,5 
l'l.mclüis para enJjalaje 314 .9 364 ,1 325,8 409,7 510.1 -.'S4 ,2 471,2 
604 ,1 594 ,3 594 ,8 
ISL>'<in.is y planclias galvanizada^ 
ü rfciibienas con ploino 
67,2 65,9 80,6 127.3 205.5 128,8 121,3 138,6 205,1 206,5 
l'l anchas de acero s i l i c i o 29,2 27,2 34 .9 44 .8 50,7 56,6 56,7 
63,1 52,7 55,8 
l'Jjndias de acero inoxidable 17,0 22,0 26,0 35.0 53.6 43.3 
47,9 73,0 58,6 59.6 
Oirás planchas (a l io carbono-a Ic.iCiones) 17.9 29,7 25,6 32,4 44 ,5 55,9 42,4 
51.8 50.5 58.7 
liJTAL U-'li.'^.'OS NO PUX-üS 2.145,0 2.619,5 2.836,1 3.372,5 4 .300,9 4.317,0 .4 .211,2 4.316.3 4.451.7 4 .870,6 
Ser.i-acabados 39.4 40,5 40,4 52,5 44.6 78,6 60,0 65,6 54 .7 83,0 
Hieles y accesorios 122,9 137,6 153.3 183,4 196.4 391,0 250,4 176,8 147 .6 116,2 
Perf i les medios (SO-ISO nsii) 162,2 223 ,8 90,1 102,7 177,1 183,1 151,3 99.6 
112.7 101 ,8 
t 'crfiles pesados 150 imi) 110,6 143,5 252. . 163,2 163,3 138,9 
110 ,1 95.B 
A! jni')rón 513,6 598,5 660 ,0 825,6 1.075.2 926,9 981,1 1 .075.2 1.124,8 1.262.8 
narras {v-ira concreto 596.1 734 ,0 851,8 982 ,6 1.184.3 1.067,0 1.160,8 1.162.1 1.339,5 1.386.1 
l 'crf i les livianos ( < 8ü mni) 114 ,3 160,5 177,5 200,9 280.6 257,6 235,8 314.8 354 ,5 408,1 
lauras calidad construcción 
c i v i l 
148,6 174,7 164,3 180,; 273,7 249,2 245,7 288,8 260,1 273.3 
narras calidad construcción 
iii-'canica 
283,2 360,0 408,5 478,4 576.7 687,7 691,2 731,0 737.9 835.S 
(larras de acero para herra-
mientas 
7,4 8,4 10,6 14 ,( 13,6 . 14.0 17.2 19,6 19.5 20.8 
Barras en acero inoxidable 3 .5 4 .9 4 ,6 7.Í 6.5 8,3 
12,9 15,4 16.0 
lulws sin costura 153,8 176,6 164 .4 200.8 220.2 
290,4 246 ,0 231,0 262 .2 271.2 
IOIAL lA'-llMMOS 4.229.4 5.338,3 5.609, : 7.066,3 9.841,9 a.932,4 8.280.8 9.386,5 9.868,7 10.716.9 
A(:>:I<1) l'tIU'AMA'IL S.548,0 7.JIO.O 7.497 9.0 89.( 12.741,0 11.410,0 10.578,0 
12.000,0 12.418,0 13..•^38.0 
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